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REDUPLIKASI SEMANTIS DALAM NOVEL REMBULAN TENGGELAM DI 
WAJAHMU KARYA TERE-LIYE 
 
Ika Wahyu Wardani, A 310 080 296, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia 
dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012, 69 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan reduplikasi semantis dan 
maknanya yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere-
Liye. 
Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif. Objek yang dikaji dalam penelitian 
ini adalah data yang mengandung reduplikasi semantis dalam novel Rembulan 
Tenggelam di Wajahmu karya Tere-Liye. Sumber data dalam penelitian ini adalah 
sumber data tertulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik catat. 
Validitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi data (teori). Metode agih 
digunakan untuk analisis data. 
Hasil penelitian dalam penelitian ini menegaskan bahwa terdapat reduplikasi 
semantis dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Tere-liye sejumlah 43 
data, terdiri dari: kategori kata benda sebanyak 20 data, kategori kata sifat sebanyak 8 
data, serta kategori kata kerja sebanyak 15 data. Setiap data yang mengandung 
reduplikasi semantis dalam novel Rembulan Tenggelam Di Wajahmu karya Tere-Liye 
menyangkut pengulangan makna yang diwujudkan dengan penggabungan kata lain 
yang bersinonim dengan kata sebelumnya. Contoh analisis makna: Data (40) terdapat 
reduplikasi semantis kategori kata benda tanpa afiks. Kata harta secara leksikal 
memiliki arti barang (uang dsb) yang menjadi kekayaan; barang milik seseorang. 
Bermakna sama dengan kata benda secara leksikal memiliki arti barang yang 
berharga (sebagai kekayaan); harta. Keduanya memiliki bentuk yang berbeda, namun 
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